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要严格控制在当年省属高校高职 (专科 )应届毕业生的 5% 以
































































































































































































































一般科学技术人才短缺 17 % ;信息与电子商
务技术人才短缺加% ;项目
、
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高职教育从 20 世纪 80 年代兴起至今的发展过程中经历了三
个阶段的大起大落的发展 (如表 3 所示 )
。











































衰 2 利益相关者的政策信仰与. 向
信仰 价值观 政策取向
政府官僚 良好的行政机构 效率 限制专升本
(教科部 ) (管理体制维持 ) 数量
高职院校 市场竞争 利益 扩大招生规模
(产业实业家 )
社会群体 个人能力 个人价值 更多的发















































































。 ” 198 3年又批准建立了 3 所职业
大学 ;1 9 84 年
、
1985 年又分别批准建立 了 2 所
。













































19的 年离取教 , 机构数
年份 !驯叹, 198 3 19 84 198 5 198 9



































l夕弧) 年 10 月发布的《关于加强普通高等专科教育工作

































































































报到率为 67 % ; 某
工程学院的高职生报到率只有 61 % ;独立设置的某职业技术
学院招收录取 17X() 人
,






















表 7 2( X) 3年我国普通高职院校按学生人数分布情况衰







〕 ,刀 ) ) 以切 ; ,叫总数
学校数 l24 2 12 362 酬又 翔 17 1 肠 9 翻
年份 19洲) l卯 1 1卯 2 l卯 3 1望娜 1叨 5 1!从玉 1卯 7
学校数 (所 ) 1 14 1 14 舫 83 87 肠 82 80
资料来源
:


























































选择 ( 1叨 8






































































年份 !卯8 !望为 2以X) 2田 l 2X( 犯 么刃 3 2 X( 妈 2 X() 5
学校数(所 ) 10 1 16 1 朝 2 62 8 7 67 8别 8 72 I份 l
资料来源
:























2X( X) 年春季高考计划招 1 7 5 名
,






























































人们的预期值是 印% ; 五连专的百分比
:
从 19 85 开始试
办五连专
,
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